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Початкова математичнаосвіта в Україні та Європейському Союзі. 
Підвищення освітніх  стандартів  і,  як  наслідок,  вимог  до навчальних  досягнень  учнів стає  пріоритетним завданням 
освітніх реформ ХХІ  століття.  У  всіхєвропейськихкраїнахнавчальнапрограма  з  математики  
булапереглянутапротягомостанньогодесятиліття, і в переважнійбільшостікраїнважливіоновленнябуливведені  з  2007  року.  
 Провідним  принципом модернізації математичної  освіти  у початковій  школі на сучасному етапі є гуманізація, яка полягає  
в  максимальному врахуванні потреб і можливостей молодшого школяра, у відповідному ставленні  до  нього.  Орієнтованість  
навчальної діяльності  учня  на  навколишній  світ,  на застосування знань для 
дослідження цього світу,вирішення конкретних задач з різних сфер життя створює  умови  і  для  формування  його особистісних  
потреб,  і  для  пошуку шляхів  їх задоволення  в  залежності  від  індивідуальних схильностей і можливостей. Реалізація прикладної 
спрямованості навчання математики у початковій школі тісно пов’язана з упровадженням сучасних підходів до навчання: 
особистісноорієнтованого, діяльнісного, дослідницького, компетентнісного тощо. Головною метою  шкільної  
математичноїосвітистаєвсебічнийрозвитокособистості учня. Зазначені  проблемипідтверджуютьнеобхідністьвивченнязарубіжного  
досвіду  їхрозв’язання  з  подальшим  використаннямпозитивних  результатів  для  розбудовинаціональної  початковоїшколи  та  
інтеграціїУкраїни в єдинийосвітнійпростір. 
Активізуваласядослідницька і видавнича робота викладачів методики початкового навчання й аспірантів. 
Помітнимибулипублікаціїновихавторів, середяких: Г.В. Гап'юк, О.І. Гришко, М.І. Іванців, Г. І. Коберник, М.В. Козак, О.П. Корчевська, 
Н.П. Листопад, В.А. Мізюк, С.О. Скворцова, Л.І. Титаренко, В.С. Шпакова, О. Ярова. 
Мета статті: порівняти особливості початкової освіти в Україні та країнах Європейського 
Союзу,процеснавчанняматематикимолодшихшколярів. 
Програма з математики для початкової школи України увібрала в себе історичний досвід навчання математики молодших 
школярів, зокрема той досвід, коли початкова школа була єдиною обов'язковою ланкою навчання дітей, а отже, мала забезпечувати 
рівень математичної освіти, достатній для трудової діяльності більшості населення. Важливо, щопрограма 1994 року є 
складовоючастиноюпрограми з математики для загальноосвітньоїшколиі повноюміроюзабезпечуєнаступність у вивченні математики. У 
порівняльномупланіпрограма з математики для початковихкласівмаєпевніпереваги над відповіднимипрограмамибагатьохкраїн Заходу. В 
нійнайповнішеврахованіможливостідітей 6-10-річного вікущодооволодінняматематичнимизнаннями та розумовогорозвитку. 
Головна навчальнавимога до початковоїшколи — випускучнів, підготовлених до подальшогонавчання. Для початку 
третьоготисячоліття в Українірозробленавласнаконцепціяматематичноїосвіти. В основу подальшогопідвищеннянавчально-
виховногопроцесу в початковихкласахбулизакладештакіідеї: 
-створення у навчальномупроцесіситуацій, коли обсяг і рівеньвивченняперевищуєобсяг і рівеньобов'язковихвимог; 
-орієнтаціянавчання на кінцевий результат, співвіднесений з метою вивчення математики; 
-орієнтація на розв'язування задач як на провідний вид діяльностіучнів при вивченні математики; 
-створення в ходінавчання математики позитивного емоційногоставлення до цієїгалузізнань, особистихмотивів і потреб їївивчення; 
-щорічнепроведення у всіх ланках початковоїосвіти таких видівпозакласноїроботи, як математичні ранки і математичніолімпіади; 
-створеннянавчально-методичноїбазинавчання математики молодшихшколярів, яка відображаєпроцесирозвиткупедагогічної науки 
та досягнення передового досвіду і водночасзберігаєстабільність на певний час; 
-підвищенняефективностівзаємозв'язків та взаємодопомогивчителя і батьків у навчанні та вихованнімолодшихшколярів[2, с.11]. 
Однією  з  основних причин  останніхзмін  став  перехідосвіти  на компетентнісні засади з орієнтацією на 
практичнірезультатинавчання,  що  в  широкому  сенсівизначаються як знання та навички, необхідні для підготовки молодоїлюдини до 
соціально активного життя,  кар’єри  та  самореалізації  у  суспільствізнань. У  результатіреформуваннянавчальніпрограми з математики 
булискорочені у багатьохкраїнах. Крім того, зміствідповіднихнавчальнихпрограмбув представлений не у виглядіпереліку 
темконкретнихматематичних  понять,  а  як інтегрована  система,  щорозвиваєнавичкивирішення проблем за 
допомогоюматематичнихприйомів.  В  Естонії,  Греції,  Франції,  Італії, Португалії  та  Великобританіїновінавчальніпрограми  стали  
більшорієнтовані  на міжпредметнізв’язки математики з філософією, наукою  та  технологіями.  Більш  широкого 
розповсюдженнянабулаідея  того,  щоматематичнізнання  і  навичкимають  бути використані в якостіоснови для 
вивченняіншихшкільнихпредметів. Щоб  переконатися,  що  учні  здобувають необхідні  математичні  навички  та компетенції, країни ЄС 
включають ці вимоги в свої навчальні програми або в інші керівні документи з навчання математики.  У  навчальнихпрограмах  з 
математики в усіхкраїнахзгадуютьсяп’ятьвидівкомпетенцій:  засвоєннябазовихнавичок  і алгоритмівдіяльності,  розумінняматематичних 
понять і принципів,  застосування математики  в ситуаціях  реального  життя,  спілкування  на математичні  теми  та  
вміннямислитиматематично.  У  деякихкраїнах  (Данія, Португалія)  
навчальніпрограмимістятьрекомендаціїщодоконкретнихметодівнавчання для  формуваннязазначенихкомпетенцій  та 
оцінюванняуспішностішколярів (Греція, Румунія). В  усіхкраїнах  ЄСнавчальніпрограмирекомендуютьабовимагаютьвикористовувати 
ІКТ у математичнійосвіті. Протеданіопитуваньдемонструють,  щонезважаючи  на  доступністькомп’ютерів  у  школах,  вони  нечасто 
використовуються  на  уроках  математики. Національнікурикулумидаютьтакожвказівкищодомінімальногорекомендованого  часу  на 
вивчення  математики  –  між  15%  і  20%  відзагальногонавчального  час  у  початковійшколі, щоробить математику  другим  
найважливішим предметом післямови[4, с.23]. 
Доситьнизькідосягнення  в  математиці  як молодшихшколярів, так і учнів старших класів є спільною проблемою для 
всіхєвропейськихкраїн. Цепитанняпов’язано не тільки  з ефективністювикладання. Рівеньнавчальнихдосягненьучнів з математики,  як  
підтверджуютьчисленнідослідження, значноюміроюзалежитьвідвпливу таких факторів, як: економічний, соціальний, освітній і 
культурний статус  батьків; мотиваціянавчання,гендерний  аспект  (хлопцімаютькращіматематичніпоказники, ніждівчата);  система  
національного  і  шкільногомоніторингунавчанняучнів,шкільний  фактор  (географія,  тип  школи, профіль, навчальніпрограми, 
контингент  учнів, засобинавчання (підручник); мованавчання. Аналізполітикикраїн  ЄС  у  галузіматематичноїосвітисвідчить про те, що 
заходи з  подоланнянизькоїуспішностімолодшихшколярів  з  математики  здійснюються  як  на зовнішньому  (національніпроекти,  
нормативнідокументи,  інструкціїміністерств  та  органівосвіти,  національнеоцінюваннятощо),  так і  на внутрішньомушкільномурівні. 
Проте все ж  таки  найефективнішимінструментомподоланнянеуспішності з математики 
більшістькраїнЄвросоюзуназиваєстворенняпозитивноїмотиваціїучнів до вивченняданоїдисципліни.  
Висновок. Отже незважаючи  на  зусилляурядів, науковців і педагогівщодозбереження престижу та  
підвищенняякостідосліджуваноїосвітньоїгалузі,  ефективнихрішеньпотребуютьтаківиклики, як: гуманізаціяматематичноїосвіти 
(врахуванняіндивідуальнихособливостей і потреб учнів); ранній  початок  математичноїосвіти (важливістьдошкільної підготовки); -
змістпідручників з математики для початковоїшколи; кваліфікація та професійнийрозвитокучителівпочатковихкласів для 
навчанняматематики;упровадженняінноваційнихпедагогічнихтехнології та навчальнихстратегій; використаннявчителями  ІКТ  на  уроках 
математики у початковійшколі;  залученнябатьків  до формуваннячисловоїграмотностімолодшихшколярів. 
Перспективнимвбачаєтьсявивченняшляхівподоланнязазначенихтруднощів  з  метою використанняпозитивногозарубіжногодосвіду в 
національнійсистеміосвіти.  
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